




Corporate Strategy of Big Banks and BIS regulations 
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1. B I S規制(バーゼル1)の導入と日米英巨大銀行
(1)日本都市銀行、成長財務の破綻
a.成長行動の制約要因





















































































































(単位=百万ドル)'¥ま 1980年 1985年 191年
銀行名 国 資産額 銀行名 国 資産額 銀行名 国 資産額
シアイコー プ 米国 109，51 シアイコー プ 米国 167，201 第一勧業銀行 日本 445，707 
2 パンク・オブ・アメリカ 米国 106，803 第一勧業銀行 日本 157，659 住友銀行 日本 427，102 
3 クレディ・アグリコル 仏国 106，646 富士銀行 日本 142，128 三菱銀行 日本 424，679 
4 パリ国立銀行 仏国 105，584 住友銀行 日本 135，388 さくら銀行 日本 420，348 
5 クレディ・リヨネ 仏国 98，833 三菱銀行 日本 132，939 富士銀行 日本 418，956 
6 ソシヱテ・ジヱネラル 仏国 70，794 パリ国立銀行 仏国 123，081 三和銀行 日本 41，704 
7 パー クレイズ 英国 88，474 三和銀行 日本 123，008 クレディ・アグリコル 仏国 309，203 
8 ドイツ銀行 独園 88，242 クレディ・アグリコル 仏国 122，891 農林中金 日本 306，933 
9 ナットウエスト 英国 82，447 パンク・オブ・アメリカ 米国 114，751 クレディ・リヨネ 仏国 306，335 








































































































































































































































































2. B I S規制(パーゼルn)の導入と日米英巨大銀行
a.証券化ビジネスへの途一自助努力の尊重と拡大した裁量性一



































































































3. B I S規制(パーゼルm)の議論と日米英巨大銀行
a.限界見せるBIS規制の議論
ノfー ゼルEは、以下に説明するように、銀行経営への総合的規制となっている。巨大銀行はその質



































げであるが、 Tierl比率を2%から 4. 5 %. Tierl比率4%から 6%を求めている。総自己資本比





















201 6年より資本保全バッファーが導入されると、 0-2. 5%が加算される。これは、貸出等
が過剰に増加している時期に、将来の損失発生期に備え、 Tier1またはその他損失吸収力の高い資本
の積立てが求められる。
















































各国金融当局で、つくる金融安定理事会 (FS B)は2019年にも、巨大銀行に総損失吸収力 (to・


























































2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
総収益
2.772.528 2.555.183 2.628.509 4.293.950 6.094.033 6.393.951 5.677.460 5.040.282 4.528.933 4.951.095 4.763.225 3.753.023 4，229.501 
Gross prof'rts 
営業費用
Gene悶l副 dadministr説明 3.132.790 1.976.812 2.035.218 3.215.888 4.636.953 5.364.938 5.594.652 4.494.585 3.882.501 3，479.103 3.419.049 2.289.375 2.584.104 
expenses 
貸倒引当金
Impainnent charges on tinancial 28.789 192.281 360.388 165.135 75.519 26.514 86.849 
assets 
税引前損益
1.501.097 1.508.730 1，020.879 115，061 596.732 639，561 1，448，124 1，353.789 1，543，030 1，614，757 
Pro日ν105sbefo陪也x
当期締領益
-161.495 560，815 338，416 77白.719 880，997 636.624 -256.952 388.734 583.079 981，331 852.623 984，845 1.033，759 
Net orofltlloss 
株主資本
6，400，081 7.115.707 7.680，685 8.958，783 9，104，972 9.909.575 10，578，356 11，346，299 11，328，666 
To也Ishareholders・e刑 ity
総資産
99.175.319 106.615.487 110，285.508 187，046，793 187，281.022 192，993，179 198，733，906 204，106，939 2116.227.081 218，861，616 234，498，701 258，131，946 286，149.768 
Total asse匝
t牽当たり配当額{円) #VALUE! 7，000 1，000 14 12 12 12 12 13 16 18 
Oividends田 rshare(￥】
1株当たり当期純苧l益〈円}
85，011 89，842 86，275 60.621- 29.54 39.95 68.09 58.99 68.29 73.22 Eamin田 Dershare (￥) 
株価{円)
450 1030 930 1800 1330 860 476 490 384 412 558 567 743.7 
Year-end closing s旬ckprice 
ROE 
6.19 16.7 7.89 13.56 11.78 7.99 -3.95 4.91 6.55 10.6 7.96 8.05 7.38 
Retum on shareowners' e刷耐{国)
自己資本比率{第一基準}
10.84 12.95 11.76 12.2 12.54 11.19 11.77 14.87 14.89 14.91 
CaDi白 Iratio 
総自己資本比率{国際統基準)
T otal capital問tioOntem拍jonal 16.68 15.53 15.68 
S恒n由rd)
Tierl比率〔国際統基準)
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図表5-2三井住友フィナンシヤJレグJIrー プ・自己資本比率に閣わる調達デ一世
2003 2004 20日5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
総収益
3，518，293 3，669，531 3，589，871 3，803，089 3，947，786 4，623，545 3，552，843 3，184，688 3，862，660 3，973，075 4，326，809 4，641，880 4，851，202 
Total ooeraune income 
営業費開
4，109，207 3，264，636 3，698，406 2，759，726 3，140，996 3，792，384 3，507，532 2，626，590 3，035，346 3，020，108 3，262，775 3，209，548 3，530，046 Qperating expenses 
貸倒引当金(戻し益}
Impairment charges on financjal 288，902 163，549 23，663 71，278 402，807 201，620 48，720 4，244 36，475 骨 136，212 61，158 
assets (gains) 
税引前損益
-590，914 404，日94 1ー08，536 1，043，362 806，790 928，955 29，495 558，097 827，313 641，627 918，065 1，422，694 1，309，377 
Profrt/loss before担保
当期純損益
-465，359 330，414 -234，201 686，841 441，351 461，536 一373，456 271，559 475，895 518，536 794，059 835，357 753，610 Net profitlloss 
株主資本
2，424，074 3，070，942 2，775，728 4，454，399 2，741，632 3，095，324 2，599，183 4，644，677 4，921，419 5，014，313 5，680，627 6，401，215 7，018，389 T otal shareholderぜe凹 itv
総資産
104，607，449 102，215，172 99，731，858 107，010，575 100，858，309 111，955，918 119，637，224 123，803，098 137，803，098 143，040目672 148，696，800 161，534，387 183，442，585 
Total assets 
1株当たりE当額【円}
30 30 7日 12日 140 65 105 100 12口 120 140 Dividends per sha開(￥〉
1株当たり当er競sh艇are利【益￥(円) 35，8651- 75，642 51，794 56，6571- 244 337 244 3司6 561 449 Eamings per share ( ~) 
株価(河)
2，120 7司70日 7，260 13，0司O 10，700 6，560 3，410 3，090 2，586 2，723 3，775 4，409 4，601 
Year-end closinR: stock町iCD
ROE 
31.7 33，2 13，1 13.2 12.3 Retum 0内 shareo棚田開 e叩耐{同 7，63 9.8 10.3 13.7 7.3 
自己資本比率(第基準)
10.1 11.37 9.94 12.39 11.31 10.56 11，47 15.02 16.63 16.93 Capital ratio 
総自己資本比率(国際統基準)
Total capI凶問むo(Intemational 14.71 15.51 16.58 
Standard) 
Tier1比率(国際統基準)









2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
総収益
2.233.651 2.112.346 1.993.098 2.002.439 2.117.399 1.660.932 1.806.967 1.996.615 2.025.322 2.0日3.075 2.171.716 2.035.281 2.247.738 
Gross profrts 
営業費用
Gene 悶 Iand adminis回世ve 1.237.641 1.125.905 1.091.348 1.095.243 1.091.602 1.124.527 1.192.701 1.317.247 1.277.848 1.283.847 1.244.647 1.258.227 1.351.611 
exoenses 
貸倒引当金
Impainnent charges on官nancial 2.092.369 302.726 231.950 84.709 142.639 201.722 554.344 262.380 76.103 42.569 136.983 23.355 87.051 
assets 
税引前損益
-2.262.172 881.240 943.059 980.142 974.898 486.062 -405.877 377.765 635.425 716.449 717.832 985冒366 990.632 
Pro罰tllossbefo開祖x
当期純損益
-2377172 406982 627383 64司903 620965 311224 -588814 239404 413228 484519 560516 688415 611935 Net町。，fitlloss
棒主資本 2.661.006 3.644.396 3，905，128 4，804，993 3，360 _ 055 3，425，68。 2.554 3.201.219 4.248.209 4，162.149 5，174，601 5，676，215 6.t31，166 
To恒1sha問holders'equity 
総資産
134032747 137750091 143076236 149612794 149880031 154412105 152723070 156253572 160812006 165360501 177411062 175822885 189684749 T otal assets 
1株当たり配当額(円}
9 3.000 3.500 4.000 7.000 10.000 10 日 6 自 B 6.5 7.5 Dividends田 rshare(￥) 
1株当たり当期純利益(円}
18.755 37.719 46.234 48.803 24.640 15.57 19.27 19.75 22.05 27.12 24.1 Eamings per sha陪(￥)
株価(円)
96.8 448 507 963 759 365 188 185 138 135 199 204 211 Year-end closing stock price 
ROE 
RebJm on sha問。wne目' -183.70 135.20 54.30 26.30 16.70 8.50 -29.60 10.97 11.78 11.36 10.99 11.65 8.6 
e叩耐{胃}
自己資本比率(第一基準}
9.53 11.35 11.91 11.59 12.48 11.7 10.53 13.46 15.3 15.5 Gapital間百。
総自己資本比率(国際統基準)
To也1capi也l阻冠。(Intemational 1- 14.19 14.36 14.58 
S旬n也rd)
丁目erl比率(国際統一基準)











2000.12 2001.12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008目12 2009.12 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 
総収益 To凶 netrevenue 33，186 29，344 29，614 33，191 42，736 54，248 61.999 71，372 67，252 100，434 102，694 97，234 97，031 96，060 94，205 
利息以外の費用
23，073 23，596 22，764 21，878 34，336 38，926 38，843 41，703 43，500 52，352 61，196 62，911 64，729 70，467 61，274 T otal non;nterest expense 
貸但i評価損
1.380 3，182 4，331 1，540 2，544 3.483 3，270 6，864 20，979 32，015 16.639 7，574 3，385 225 3，139 Pmvision for c問 ditlosses 
税引吉i利益
8，733 2，566 2，519 9，773 5，856 1，839 19，886 22，805 2，773 16，067 24，859 26，749 28，917 25，914 29，792 [ncame before income tax 
当期純利益 Net income 5，277 1，694 1，663 6，719 4，466 8，483 14，444 15，365 5，605 11，728 17，370 18，976 21，284 17，923 21，762 
1株当たり現金配当 1.28 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.48 1.52 0.20 0.20 1.00 1.20 1.44 1.58 Cash dividends declared oer share 
1株当たり利益
2.99 0.83 0.81 3.32 1.59 2.43 4，16 4.51 1.35 2.27 3.98 4.50 5.22 4.39 5.34 Basic eam in.ea Der ordinarv share 
株主資本総額
42，338 41，099 42，306 46，154 105，653 107，211 115，790 123.221 166，884 165，365 176，106 183，573 204.069 211，178 232，065 To恒Istockholders' e凹恥
総資産 To凶 assets 715，348 693，575 758，800 770，912 1，157，248 1.198.942 1，351.520 1，562，147 2，175，052 2，031，989 2，117，605 2，265，792 2，359，141 2，415，689 2，573，126 
株価の値幅 32.38-67.17 29.04-59.19 1526-39.68 20.13-3826 34.62-43.84 32.92-40.56 37.88-49β0 40.15-5325 19.69-50.63 14.96-47.47 35.16-4820 27.85-48.36 30.83-46.49 44.20-58.5 52.97-63.49 
Price rane:e Qer common share 
ROE 
Post-tax retum on common 16 4 4 16 6 8 13 13 4 s 10 11 11 9 10 
shareholders' e刷 itv偶}
ROA 
0.85 0.23 0.23 白87 0.46 0.72 1.10 1.06 0.31 0.58 0.85 。.86 0.94 0.75 日目B宮E9st-tax retur:1 on assets(目)
総自己資本比率
12.0 11.9 12.0 11.8 12.2 12.0 12.3 12.6 14.8 14.8 15.5 15.4 15.3 14.4 13.1 T otal capital ratio (%) 









項毘 2000.12 2001.12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 
総収益 Totalrevenue， net of 
32.931 34.638 34，503 37，914 48，894 57，175 72，776 66，833 72，782 119，643 110，220 93，454 83，334 89，801 85，116 
interest exoense 
総費用
18，633 20，709 18，445 20，155 27，027 28，269 34，988 37，114 40，594 63，992 68，888 76，452 72，093 69，214 75，117 AlI other nonin担問ste里pense
貸倒評価損
2，535 4，287 3，769 2，839 2，769 4，014 5，010 8，385 26，825 48，570 28，435 13，410 8，169 3，556 2，275 
Provision for credit loss-es 
税引目IJ損益 11，788 10，117 12，991 15，861 21，221 24.480 31，973 20，924 4.428 4，360 -1.323 230 3，072 17，031 7.724 
Income(loss) before income taxes 
当期漫益
7，517 6，792 9，249 10，810 14，143 16，465 21，133 14，982 4，008 6，276 -2，238 1，446 4，188 11，431 4，833 
Net income(Joss) 
株主資本総額
47，132 48.678 47，613 49，204 84，183 99，861 130，463 136，662 164，831 231，444 228，248 230，101 236，956 232，685 243，471 
Total shareholders' eQuity 
総資産 To也Iassets 670，078 644，887 653，774 749，056 1，044，660 1，269，892 1，466，681 1，602，073 1，843，979 2，230，232 2，264，909 2，129，046 2，209，974 2，102，273 2，104，534 
1株当たり損益
Basic eamings(loss) per common 2.28 2.13 3，04 3.63 3，76 4.08 4，63 3.32 0.54 -0.29 0.37 0.01 0.26 0.94 0.36 
share 
t株あたり配当 1.03 1.14 1.22 1.44 1.7 1.9 2.12 2.40 2.24 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.12 Dividends paid per common share 
|株価(年末) Market price 22.94 31.48 34.79 40.22 46.99 46.15 53.39 41.26 14.08 15.06 13.34 5.56 11.61 15.57 17.89 
ROE 
Post-tax retum on average 15.96 13.96 19.44 21.99 16.83 16.51 16.27 11.08 1.80 口.04 1.27 4.62 1.7 
shareh olde rs'哩』並(覧)
ROA 
1.12 1.05 1.41 1.44 1.35 1.30 1.44 0.94 0.22 0.26 0.06 0.19 。.53 0.23 
Post-retum on ave悶 geassets(也)
Tierl capital ratio (的 7.50 8.30 8.22 7.85 8.10 8.25 8.64 6.87 9.15 10.40 1.24 12.4 12.89 12.2 13.4 
総自己資本比率 11.04 12.67 12.43 11.87 11.63 11.08 11.88 11.02 13.00 14.66 15.77 16.75 16.31 15.1 16.5 









項目 2000.12 2001..12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 
総収益 Revenues， net of 
75，186 67，367 71，308 77，442 76，223 80，077 86.327 18，495 51，599 80，285 85.749 71，261 69，160 76，419 16，882 
interest exロense
営業費用
38，559 36，528 37，298 39，168 48，149 43，549 50.301 59，802 69，240 47，822 46，824 50，180 50，036 ヰ8.408 55，051 Operatinl! ex.penses 
貸倒評価損
5，339 6，800 9，995 8，046 6，658 7，911 7，537 17，917 34.114 40，262 25，809 12，359 11，329 8，514 7，467 
Provision for credit losses 
税引前利益
21，143 20，519 20，531 26，333 21，416 28，557 28，489 776 -52，355 市 7，799 13，116 14，772 7，825 19，497 17，346 
Income before taxes 
当期損益
13，519 14，126 15，276 17，853 17，046 24，589 21，53日 3，617 -27.684 -1.606 10，602 11，067 1，541 13，673 7，313 
Net income/loss 
株主資本総額
66，200 81，241 86，718 98，014 109，140 112，386 119，632 113，447 141，630 152，700 163.468 177，806 189，049 203，992 210，185 
Total shareholders' eaui耐
総資産 To出Iasse'恒 902，200 1.051，850 1，097.590 1，264，032 1，483，950 1，493.886 1，884，167 2，187，480 1，938，470 1，856，646 1，913，902 1，873，878 1，864，660 1，880，035 1，842，181 
1株当たリ利益
Basic eamings per ordinary 2.69 2.79 2.99 3.49 3.32 4.84 4.39 0.73 -56.29 -7.99 3.53 3.6 2.42 4.34 2.20 
share 
1株あたリ配当
Dividends decla陀 dper 116 110 83 71 1.6 1.76 1.96 2.16 11.20 0.10 0.03 0.04 0.04 日04
common share 
株価(年末) Ma内etprice 490.09 481.99 351.9 485.4 483.5 484.7 558.8 292.9 68.00 33.20 47.60 26.31 39.56 52 54.11 
ROE 
Post-tax return on average 22.4 19.7 18.6 19.8 16.9 22.2 18.7 3 -20.9 【1.1 6.8 6.3 4.1 7 3.4 
shareholders' eQuity (目)
Tierl capital (%) 8.38 8.42 8.47 8.91 8.74 8.79 8.59 7.12 11.92 11.67 12.91 13.55 9.05 11.25 11.47 
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図表5-7Wells Fargoの自己資本比率に関むる関連データ
項目 2000.12 2001.12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 
総収益 To'凶問venues 20.699 20，981 25，249 ~8 ，389 30，059 32，949 35.691 39.520 41.877 88.686 85，210 80，948 86.086 83.780 84.347 
総費用 12，889 13，794 14，711 17，190 17，573 19，018 20，742 22，746 22，598 49，020 50，456 49，393 50，398 48，842 49，037 
T otal eXDenses 
貸倒評価損 1，284 1，727 1，684 1，722 1，717 2，383 2，204 4，939 15，979 21，668 15.753 7，899 7.217 2.309 1，395 
Provision for credi止losses
税事l前利益 6.549 5，460 8，854 9，477 10.769 11.548 12，745 11，835 3.300 17，998 19.001 23，656 28，471 32.629 33，915 Net income before旬X
当期損益 4.012 3，411 5.434 6，202 7.014 7.671 8.482 8，057 2.655 12，275 12.362 15.869 18.897 21.878 23.057 Net income(loss) 
株主資本 26，461 27.175 30，319 34，469 37，866 40，660 45，876 47，628 99，084 111.786 126，408 140，241 157，554 170，142 184，394 Sha聞 holders'eauitv 
総資産 To旬Iassets 272，382 307，506 349，197 387，798 427，849 481，741 481，996 575，442 1，309.639 1.243，646 1，258.128 1，313.867 1，422，969 1.523.502 1，867.155 
1株当たりも員益
Basic eamings (loss) per 2.35 0.99 1.60 1.84 2.07 2.27 2.52 2.41 0.70 1.76 2.23 2.85 3.40 3.95 4.17 
common share 
1株あたり配当
Oividends paid per common 0.9 0.50 0.55 0.75 0.93 1.00 1.08 1.18 1.3 0.49 0.2 0.48 0.88 1.15 1.35 
share 
株価(年末) Ma曲目price 55.69 43.47 46.87 58.89 31.08 31.42 35.56 30.19 29.48 26.99 30.99 27.56 34.18 45.40 54.82 
ROE 
P陪一泊xretum on averヨge 18.53 14.88 19.63 19.36 19.57 19.59 19.65 17.12 4.79 9.88 10.33 11.93 12.95 13.87 13.41 
shareholderぜa ロu・耐 (世}
Tier1 capital (克) 7.29 7.43 7.7 8.42 8.41 8.26 8.95 7.59 7.84 9.25 11.16 1.33 11.75 12.33 12.45 
総自己資本比率










項目 2000.12 2001.12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 
総収益 Total revenue， 16，590 15，811 13.986 16，012 20.951 25，238 37，665 42，000 17，946 37，766 33，658 23，61自 34，163 364，206 34，528 
net of interest exoense 
総費用 1，570 12，115 10，733 11，567 14，275 16，965 23，105 28，383 19，886 25，344 26，269 22，642 22，956 22，469 22，171 
Total ooeratinlt exoenses 
税引前損益 5，020 3，696 3，253 4，445 6，76 8，273 14，560 17，604 2，336 19，829 12，892 6，169 1，207 1，737 12，357 Pre-tax earnin箆5/1055
当期損益
3，067 2，310 2，114 3，005 4，553 5，626 9，537 11，599 2，322 13，385 8，354 4，442 7.475 8，040 8，477 
Net eamir官 S
株主資本総額 16，530 18，231 19，003 21，632 25，079 28，002 35，786 42，800 64，369 70，714 77，356 70，379 75，716 78，467 82.797 Total sh.reholders' eQuity 
総資産 τ。匂1assets 284，410 312.218 355，574 403，799 531，379 706，804 838，201 1，119，796 884，547 848.942 911，332 923，225 量38.555 911，507 856，240 
1株当たり領益
Basic eamings(Jo5s) per 6.33 4.53 4.27 6.15 9.3 11.73 20.93 26.34 4.67 23.74 14.15 4.71 14.63 15.46 17.07 
common share 
1株あたり配当
Dividends paid per 。.48 0.48 0.48 0.74 1.00 1.00 1.30 1.40 1.4日 1.05 1.40 1.40 1.77 2.05 2.25 
common share 
株価(年末) Market price 106.94 92.75 68.1 98.73 104.84 134.12 201.6 226.64 78.99 168.84 168.16 90.43 127.56 177.26 193.86 
ROE 
P05t-taX retum on 
18.5 13.0 11.3 15.0 19.8 21.8 32.8 32.7 4.9 22.5 11.5 3.7 10.7 1 11.2 
ave悶ge5hareholde同'
eαuity (%) 
Tierl capital (唱) 15.6 15.0 16.0 13.8 16.7 16.7 13.8 
総資本比率 18.9 18.2 19.1 16.9 20.1 19.9 16 










項目 2000.12 20日1.12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 
総収益 Total問venues 45，105 43，874 32，415 29.447 32，296 47，077 70，736 85，328 19，358 22，393 30，332 31，88口 26，311 32，493 34，275 
総費沼
17，629 16，359 14，389 12，551 14.802 17，209 20，736 24，585 20，660 22，057 25，032 26，137 25，597 27，935 30，684 
Total exoenses 
貸倒評価損
Provision for consumer loan 810 1，052 1，336 1，267 925 878 756 478 -113 155 902 -90 
losses 
税引目IJ損益
Income(loss) before ;ncome 8，554 5，734 4，720 5，070 5，517 6，316 9，103 3.41 1，410 1，128 6，198 6，099 515 3，656 3，681 
taxes 
当期損益
5.456 3，521 2，988 3，787 4.486 4，939 7.472 3，209 1，778 1，406 5，702 4，645 716 2，932 3，467 Net ;ncome(loss) 
株主資本総額
17，014 20，716 21，885 24，867 28，206 29，182 35，364 31，269 50，831 46，688 57，211 62，049 62，109 65，921 70，900 T ota! shareholders' e即陶
総資産 To包Iasse'恒 i21，279 482，628 529，499 603.022 747.57& 898.835 UH，1j12 1.045.409 659.035 771.462 807，698 749.898 780.960 832.702 801.510 
1株当たり損益
8as;c eamings(loss) per 4.95 3.21 2.76 3.52 4.15 4.70 7.38 3.13 1.45 -0.77 2.64 1.25 -0.02 1.39 1.64 
common share 
1株あたり配当
Dividends paid per common 0.80 0.92 。.92 0.92 1.00 1.08 1.08 1.08 1.08 0.17 0.20 0.20 0.20 0.20 0.35 
share 
|株価(年末) Marl悼 torice 79.25 55.94 39.92 57.87 55.52 56.74 81.43 53.11 15.19 29.49 27.33 15.13 18.62 30.69 38.38 
ROE 
Post tax rertsu'ren ouoin h，av{e目悶)Ee 30.9 18.5 14.1 16.5 16.8 17.3 23.5 8.9 4.9 9.0 3.8 4.3 4.8 
Tierl capi回1(目) 17.9 15.3 17.7 16.2 15.5 15.6 14.1 








項目 2000.12 2001.12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 
総収益 T。拍l叩 eratingincome. 24，573 25，888 26，595 41，072 50，587 57，637 65，366 78，993 81，682 66，181 68，247 72，280 68，330 64，645 61，248 net of insurance claims 
営業費用
14，087 15，404 15，808 22，532 27，689 29，514 33，553 39，042 49，099 34，395 37，688 41，545 42，927 38，556 41，249 
TotaloDe同tinlrexoenses 
貸倒評価損 Impainnent 1，039 3，331 1.752 6，243 6，384 7，801 10，573 17，242 24，937 26，488 14.039 12.127 8.311 5.849 3，851 
営業利益 O阿国tingprof"rt: 9.447 7.153 9，035 12.297 16.514 20.322 21，240 22.709 7.646 5，298 16.520 18，608 17.092 20，240 16，148 
税引前利益 Profitbefore tax 9，775 8，000 9，750 12.816 17，608 20，966 22，086 24.212 9，307 7，079 19.037 21.872 20.649 22.565 18.680 
当期純利益
7，366 6.012 7.116 9.696 13.010 15，873 16，871 20，455 6.498 6.694 14，191 17.944 15.334 17.800 14.705 
Profit for the year 
棒主利益
Prof"rt: for the year attributable 6，457 4.992 6.239 8.774 11，840 15.081 15.789 19，133 5.728 5.834 13.159 16.797 14.027 16.204 13.688 
to equity sha開 holde問
稼主資本総額
45.631 45.688 51.765 74，473 86.623 92.432 108.352 128.160 100.229 135.661 147.667 157.725 175.242 190，459 199.978 To匂Isha問 holde悶.eauitv 
総資産 T。匂Iassets 673.503 695.545 758.605 1.034.216 1.276.778 1.501.970 1.860.758 2.354.266 2.527.465 2.364.452 2.454.689 2.555.579 2.692.538 2.671.318 2.634，139 
株価{年末) 9.85 8.06 54.98 78.82 85.14 80.47 91.65 83.71 44.15 57.09 51.04 38.01 53.07 55.13 47.23 
market price at出eyear-end 
1株当たり利益
Basic eamings per ordinary 0.74 0.54 0.67 0.84 1.09 1.36 1.40 1.65 0.41 0.34 0.73 0.92 0.74 0.84 0.69 
sha問
1掠あたり配当 。.435 0.48 0.53 0.60 0.66 0.69 0.76 0.87 0.93 0.34 0.34 0.39 0.41 0.48 0.49 
Dividends Der ordinarv share 
ROE 
Pos~也x retum on average 15.8 10.6 12.4 13.0 14.4 16.8 15.7 15.9 4.7 5.1 9.5 10.9 8.4 9.2 7.3 
sha陪 holde時'-equity(也)
資本比率 Tierl間回。{紛 9.0 9.0 9.0 8.9 8.9 9.0 9.4 9.3 
コア資本比率 7.0 9.4 10.5 10.1 12.3 13.6 10.9 








項目 2000.12 2001.12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2001.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 
総収益
T otal incomes.net of insu悶nce 9理494 11.142 11，327 12，411 13，945 17，333 21.595 23，000 21，199 29，123 31，440 32，292 25，009 27，935 25，288 。laims
営業費用 Uperatingexpenses 5，492 6，554 6，624 1，253 8，350 10，527 12，614 13，199 13，279 16，714 20，037 20，886 21，012 21.972 20，729 
営業利益 Operatingpro侃 3，186 3，438 3，218 3，812 4，503 5，235 6，767 1，006 2，389 4，337 5，731 5，804 693 2，892 2，391 
貸倒評価鎮 lmpairment 816 1，150 1，485 1，346 1，093 1，571 2，154 2，795 5，531 8，072 5，672 5，602 3，340 3，071 2，168 
税引前利益 Profi止beforetax 3，392 3，425 3，205 3，845 4，603 5，280 7，136 7，076 5，136 4，585 5，999 5，770 797 2，868 2，256 
当期純鏡益
2，445 2，446 2，230 2，744 3，268 3，447 4，571 4，417 4，382 9，393 4，499 3，868 181 1，297 845 Profit(loss) after tax 
株主資本総額
13，178 14.479 15目146 16，374 16，764 24，430 27，390 32，416 47，41 58，478 60，240 63，959 59，986 63，949 65，958 T otal shareholders' eauitv 
総資産 To国Iasse匂 316，181 356，606 403，007 443，262 538，181 924，357 996，181 1，227，361 2，052，980 1，378，929 1，523，343 1，588，680 1，512，351 1，343，628 1，357，906 
1株当たり利益
Basic eamings!(loss) per 40.4p 36，8p 22.7p 42.3p 51.0p 54.4p 71.9p 68.9p 53.9p 86.2p 28.1p 22宮p (4.8p) 3.8p (0.7p) 
ordinarv share 
1株あたり配当
14，5p 16.6p 18.4p 20.1p 24.0p 26，6p 31.0p 34.0p 11.5p 2.5p 5.5p 6.0p 6，5p 6.5p 自.5p
Dividends cer ordinarv share 
株価(年末) Market pnce 568.75 385 498.25 586 611 730 504 153.4 276 261.25 176.05 262.4 271.95 243.5 
ROE 
Post-tax retum on average 24.8 17.4 14.7 17.0 21.7 21.1 24.7 20.3 16.5 25.6 6.9 6.7 9.0 4.1 5.1 
shareholders' eQuity (目)









項目 2000.12 2001.12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 
総収益
Total income， net of 8，771 8，888 8，887 9，672 9，661 10，540 11，104 10，706 9，872 22，526 24，868 20，802 20，517 18，478 16，399 
insurance claims 
営業費用 4，268 4，769 4，913 5，173 5，297 5，471 5，301 5，567 6，100 15，984 13，255 16，459 15，974 15，322 13，885 Operating expenses 
営業利益 tradingsu叩lus 4，503 4，119 3，司74 4，499 4，364 5，069 5，803 5，139 3，772 6，542 11，613 4，343 4，543 3，156 2，514 
貸倒評価損 Impainment 541 747 1，029 950 866 1，299 1，555 1.796 3，012 16，673 10，952 8，094 5，149 2.741 752 
税引前損益 3，791 3，167 2，618 4，348 3，477 3，820 4，248 4，000 760 1，Q42 296 -3.751 -606 415 1，762 
Profit before tax 
株主損益
Profit for the year a世応u匂ble 2，658 2，233 1，790 3，254 2，392 2，493 2，803 3，289 172 2，827 -339 -2，963 -1，4 71 -838 1，125 
to eauitv sha問 holde問
株主資本 101，989 10，326 7，943 9，624 9，489 10，195 11，151 12，141 9，393 43，278 45，354 45，506 41，896 38，989 43，335 Shareholders' eαuitv 
総資産 220，383 235，01 252，561 252，012 292，854 309，754 343，598 353，346 436，Q33 1，027，255 991，405 970，609 933，064 842，380 854，896 Total assets 
1株当たり利益
Basic eamings per ordinary 48.4 40.4 32.1 58.3 42.8 44.6 49.9 58.3 14.3 7.5 -0.5 -4.3 -2.1 一1.2 1.7 
share 
株価(年末) Market price 708.0 746.0 446.0 448.0 473.0 488.5 571.5 472.0 126.0 50.7 65.7 25.9 47.9 78.9 75.8 
ROE 
Posトtaxretu m 0 n ave rage 21.2 18.1 16.8 38.5 22.8 25.6 26.6 28.2 7.0 9.0 -0.8 -6.7 -3.3 -2.0 2.9 
shareholders' eQuity (目)
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(単位百万ポンド)
図表5-13RBSの告己資本比率に潤わる関連デ-$1
項目 2000.12 2001.12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 
総収益 T otal income 10，995 14，558 17.016 19，281 22，754 25，902 28，002 31，115 15，177 27，578 26，622 24，651 14，715 16，737 15，150 
営業費用
6，223 7，716 8，738 8，753 9，931 1，946 12，480 14，435 34，051 16，569 17，456 17，134 15，757 17，466 13，859 Operating expense 
貸倒評価損
550 984 1，286 1，461 1，428 1，707 1，878 2，128 7，397 13，891 9，235 8，707 5，010 8，120 。Impairment losses 
税引前損益
2，970 4，252 4，852 6，076 6，917 7，936 9，186 9，900 7，397 3，016 154 -1.190 -6.052 -8，849 2，643 Operatin宮profitlOoss)before tax 
当期損益
1，866 2，625 3，074 4，039 5，289 5，558 6，497 7，712 34，542 -ー2，323 ー1，666 ー1，969 -5，890 -8，477 -2，71 Profit/loss for the year 
1株当たり国当 33.0 38.0 43.7 50司3 17.5 20.2 25.8 32.2 19.3 Oivi出ndsdec¥a問d田 rshare(l田 nce)
1株当たり損益
Eamings/loss per ordin町y 66.90 67.6 70.6 76.9 138.0 56.5 64.9 76.4 -1.429.8 57.2 2.9 21.3 58，9 85 0，5 
share(ロence)
株主資本
22，999 26，668 25，071 26，098 31，865 35.435 40，227 53，038 58，879 77，736 75，132 74，819 70.48 59，215 60，192 Stockholders' equi切
総資産 To恒l描 sets 320，069 368，859 411，038 454，428 583，467 776，827 871，432 1，900，51自 2，401，652 1，696，486 1，453，576 1，506，867 1，312，295 1，027，878 1，050.763 
株価(年末〉
15.82 16.72 14.88 16.46 17.52 5.85 6，64 4.44 4，94 2.92 3.91 2.02 3.25 3.38 3.94 Share price at year end(.z) 
ROE 
Post-tax return on common 14.9 16，8 18.3 20.1 20.1 17，5 18，5 18，8 -50.1 ー7.2 一0.7 -2.9 -8‘9 -5町7 17.5 
shareholders' ~gui.!)ι(克)
















Total capital ratio= Common equity Tier1 capital +Tier2 (long-term debt) /Risk-weighted assets 
5. Bank of America 
Total capital ratio=Common equity Tier1 capital+Tier2 (long-term debt) /Risk-weighted assets 
6. Citibank 
Total capital ratio需 Commonequity Tierl capital + Additional Tierl capital+Tier2capital /Risk-
weighted assets 
7. Wells Fargo 
Total capital ratio= Common equity Tier1 capital +Tier2 (long-term debt) /Risk-weighted assets 
8. Goldman Sachs 
Total capital ratio需 Commonequity Tierl capital + Additional Tier1 capital+Tier2capital /Risk-
weighted assets 
9. Morgan Stanley 
Total capital ratio= Common equity Tierl capital + Additional Tier1 capital + 
Tier2capital /Risk-weighted assets 
10. HSBC 
Total capital ratio= Common equity Tierl capital + Additional Tierl capital +Tier2 capital (capital 
securities)/ Risk-weighted assets 
1. Barclays 
Total capital ratio Common equity Tierl capital + Additional Tierl capital +Tier2 capital (capital 
securities)/ Risk-weighted assets 
12. LLQYDS 





Total capital ratio=Tier1 capital+Tier2capital /Risk-weighted assets 
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